



















































































務は救急医療本部（service d’aide médicale urgente: SAMU）と緊急・蘇






















































































































































































３ 20 秋田県能代市 1,475 178,933 2,016,380 （19）
４ 23 福井県芦原町 737 72,498 5,088,259 1（349）
８ 18 秋田県大館市 1,344 156,984 4,022,041 （16）
９ 10 富山県魚津市 1,677 175,966 1,590,140 5（170）









































































































































































































































1957 34,650 626（7,313） 146,833 7,575（124,530）
1958 36,178 583（7,584） 168,799 8,248（145,432）
1959 36,913 655（7,937） 201,292 10,079（175,951）
1960 43,679 780（8,113） 449,917 12,055（289,156）
1961 47,106 806（8,774） 493,693 12,865（308,697）

















































































































































































































































































































































1964 466 20 0 486 0 486 540 4 544
1965 64 50 0 114 0 600 616 4 620
1966 2 24 0 26 -1 625 636 4 640
1967 10 30 2 42 -11 656 666 5 671
1968 6 30 2 38 -1 693 691 9 700
1969 2 83 10 95 788 708 26 734
1970 4 181 33 218 -2 1,004 698 58 756
1971 7 298 84 389 -1 1,392 653 129 782
1972 18 368 121 507 -3 1,896 584 221 805
1973 2 274 89 365 -11 2,250 525 304 829
1974 158 59 217 -7 2,460 489 359 848
1975 39 29 68 -4 2,524 481 378 859





























































































































































































法と政治 71巻 4号 （2021年 2月） 71（1381）
表６ 救急の実施に関する必置基準の改正経過
時 期 政令番号 必 置 基 準 備 考



























































































































































































































































































































1957 33,478 852 0 11,511 146 1,700 3,033 10,473 752 3,700 1,311
1958 44,120 970 29 16,661 257 1,995 3,772 13,028 1,002 4,740 1,666
1959 54,968 1,567 0 20,643 289 2,702 4,768 16,772 1,513 4,697 2,017
1960 70,206 1,954 0 26,062 405 3,384 6,028 22,272 2,499 5,167 2,435
1961 80,486 1,513 6 26,374 462 4,065 7,250 29,443 3,066 5,505 2,802
1962 87,432 1,743 0 24,584 580 3,927 8,643 36,219 3,607 5,197 2,932
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1971 42.4 99.0 30.2 消防本部設置政令の全部改正
1972 57.9 99.0 48.4
1973 69.0 100.0 61.0
1974 75.5 100.0 69.0 ２つの必置規制の統合
1975 77.7 100.0 71.9
1976 79.9 100.0 74.9
1977 81.8 100.0 77.3
1978 83.3 100.0 79.2
1979 84.3 100.0 80.4































年 単独消防 組合消防 全消防本部
1971 653 129 782
1972 584 221 805
1973 525 304 829
1974 489 359 848
1975 481 378 859
1976 482 387 869
1977 480 398 878
1978 479 408 887
1979 476 419 895

























































































































































































































































































































































102（1412） 法と政治 71巻 4号 （2021年 2月）
Fire Departments and Ambulance Services in Japan
―The Institutional Developments of Municipal
Fire Services in the Context of（Seeming）
Centralization and Regionalization―
Mitsugu OKUDA
Fire departments in Japan have unique features that other industrialized
countries do not possess. One is that almost all of the municipalities
have the fire departments that hire the fulltime public employees as fire-
fighters. The other is that all those municipal fire departments conduct the
ambulance services. These features only appeared in the 1960s to 1970s in
the postwar Japan.
How was this development possible? Many municipal governments were
obliged to have fulltime fire departments that conduct ambulance services.
This development seems like a recentralization but this article argues that
this is the strategy employed by the association of the local fire depart-
ments to obtain the financial transfer from the central governments. This
article also argues that the local fire departments took advantage of the re-
gionalization scheme that the Ministry of Home Affairs have initiated in the
1970s. It concludes that municipal governments have made it sure that fire
services and ambulance services have been under their jurisdiction.
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